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 ① 一定範囲の場所（都市、町、村、又は国、世界） 
 ② ①の一定範囲の場所に住む人々の集まり 
 ③ 共通の事物、共通のつながりや相互関連性をもつものの集まり 





















































































































































・｢まちづくり協議会の認定｣  ・｢まちづくり協議会への助成｣ 
・｢自主まちづくり計画の策定｣  ・｢認定自主まちづくり計画の実施｣ 
・｢斜面市街地整備促進区域の指定｣  ・｢重点整備地区の指定｣ 















































































































































































































































































































































 1) 住民参加型の住環境改善 


















































































































































































































































































































































２.２. 甘川 2洞と文化まちづくり 











面積(㎢) 世帯数-2014年 人口(人)-2014年 









           
 
図２－１ 釜山市における甘川2洞の位置 

























































対象者(人) 調査日時・期間 調査方法 





































































































































































































































































































































































































対象者 回答者数 調査日時・期間 調査方法 
甘川2洞の住民 109人 2014.10.31～11.02 調査員10人 
による聞き取り 訪問者 111人 2014.10.31～11.02 





























1.住民間のきずながよくなった       2.まちの雰囲気がよくなった    
3.訪問者に対して親しくなった       4.住宅の修理などの住環境の改善ができた   
5.まちに対する愛着と希望ができた 
6.まちにカフェを含む、商業施設が増加して住みやすくなった   
7.住民間のきずなが悪くなった       8.訪問者が多くなって住みにくくなった  










項   目 1. 2. 3. 4. 5. 
大変良くなった(45人) 13人 8人 6人 18人 ・ 
良くなった(3人) ・ 1人 ・ 2人 ・ 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3.8％ 44.8％ 38.1％ 13.3％ 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
大変良くなった 良くなった 変化なし 悪くなった 大変悪くなった 
















































































































































































































1.住民たちが親切で一緒に住みたい   
2.親しみがあるスケールのまちが気に入る 
3.これから段々もっと良いまちに変わる希望が見える 







































































3.観光商品の開発         4.現在のまちの姿を維持      






































































①緑地に近い住環境        ②高いところからの眺望 
③住民間のきずな         ④親しみやすい規模の建物や道路 
⑤文化・スポーツ施設利用の便利さ 
⑥傾斜地の歩きやすい       ⑦買い物の便利さ 
⑧交通の便利さ          ⑨防犯に関する安全性 












①活動の初める段階での住民との話し合い   












2.43  2.13  2.10  2.23  
2.47  2.20  






① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 


















































①全体的な評価 ○ ○ ○ ☓ △ 
②環境の変化(雰囲気など) ○ ○ ○ ○ ○ 
③住民活動の変化 ○ ○ ○ △ △ 
④住環境の改善 ○ ○ △ ☓ ☓ 




































































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
問１ 
(人) 
13.33％ 38.09％ 44.76％ 3.8１％ 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
問２ (5段階評価) 













1 2 3 4 5 
問２（番号選択) (人) 
0.97％ 27.18％ 31.06％ 37.86％ 2.91％ 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
問３ (5段階評価) 










1 2 3 4 5 6 
問３ (番号選択) 
(人) 
1.88％ 27.36％ 30.19％ 33.02％ 7.55％ 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
問４ (5段階評価) 





















































































































































































































































2.13  2.10  2.23  
2.47  
2.20  
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年度 世帯数 前年比の増減 人口数 前年比の増減 
2003 4,719  14,019  
2004 4,672 ↓47 13,461 ↓558 
2005 4,648 ↓24 12,914 ↓547 
2006 4,592 ↓56 12,339 ↓575 
2007 4,412 ↓180 11,679 ↓660 
2008 4,313 ↓99 11,002 ↓671 
2009 4,324 ↑11 10,541 ↓461 










































































大同町2 86  1  1.1  160,880  26,606  16.5  
熊野町3 185  23  12.4  1,047,878  222,614  21.2  
丸山町2 37  11  29.7  675,666  292,337  43.3  
蓮宮通4 98  4  4.0  839,054  172,693  20.6  
































○地下鉄駅   ▲標高    ─・─地域境界   研究対象地 
 
地 域 面積(㎢) 世帯数-2015年 人口(人)-2015年 
高取山町 
0.68 981 男881 女919 
65歳以上の人口 ： 611人 
丸山町 
0.13 737 男657 女666 













































































高取山町 住民65人 2013.06.21～07.06 調査員5人による 
面接調査 



































⑫その他(           ) 
 









⑩住み替えるのが面倒だから       
⑪総合的な住みごこちがよいから 
⑫その他(        ) 
3.57  
3.82  3.72  
3.14  2.61  
2.16  
3.03  
3.30  3.22  3.00  
3.52  
3.19  




2.20  2.25  
2.75  







































































③地域福祉センターの開館時間      
④参加する行事の多様性 















① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
大変良い 
やや良い 













































A B A B A B A B A B 
毎日 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
週2～3回 1 3 3 3 2 3 0 1 0 
週1回程度 1 2 2 3 3 3 0 3 0 
月2～3回 5 2 5 12 9 11 1 1 0 
月1回程度 6 2 7 3 12 0 1 0 0 
合計 13 9 18 21 26 17 2 5 0 




















地域 A B A B A B A B A B A B 
人 0 0 2 4 1 3 5 5 4 1 0 1 















地域 A B A B A B A B A B A B 
人 1 0 1 3 2 4 3 11 5 1 5 2 















地域 A B A B A B A B A B A B 
人 0 0 3 5 3 5 11 13 16 4 2 2 
% ・ ・ 8.57 17.2 8.57 17.2 31.4 44.8 45.7 13.8 5.7 6.9 
地域福祉センターまでの道程－全体 













地域 A B A B A B A B A B A B 
人 1 0 6 12 6 12 21 29 27 6 5 5 




























地域 A B A B A B A B A B A B 
人 1 0 4 8 5 3 13 22 10 3 2 3 


















地域 A B A B A B A B A B A B 
人 0 0 2 4 1 9 7 7 15 2 3 2 
% ・ ・ 7.14 16.7 3.57 37.5 25 29.2 53.6 8.33 10.7 8.33 
④参加する行事の多様性－全体 













地域 A B A B A B A B A B A B 
人 1 0 6 12 6 12 21 29 27 6 5 5 





















































































































出会い型 ● ● ● ● 
学習型 ・ ・ ・ ・ 
地域性 
有 ・ ・ ・ ・ 
無 ● ● ● ● 
参加 
方法 
当日参加型 ● ● ● ● 
申し込み型 ・ ・ ・ ・ 
支払い 
月謝 ・ ・ ・ ・ 
当日払い ・ ● ● ・ 
無料 ● ・ ・ ● 
制限 
年齢 ● ・ ● ・ 
人数 ・ ・ ・ ・ 
性別 ・ ・ ・ ・ 
最も利用満足度と参加率が高い行事(高取山地域福祉センター) 
類型化 －ふれあい喫茶－ 
  ・[内容]-出会い型    ・[参加方法]-当日参加       











出会い型 ● ● ● ● 
学習型 ・ ・ ● ・ 
地域性 
有 ・ ・ ・ ・ 
無 ● ● ● ● 
参加 
方法 
当日参加型 ● ● ● ● 
申し込み型 ・ ・ ・ ・ 
支払い 
月謝 ・ ・ ・ ・ 
当日払い ● ・ ・ ・ 
無料 ・ ● ● ● 
制限 
年齢 ・ ・ ・ ・ 
人数 ・ ・ ・ ・ 
性別 ・ ・ ・ ・ 




出会い型 ● ● ● ● 
学習型 ● ・ ・ ・ 
地域性 
有 ・ ・ ・ ・ 
無 ● ● ● ● 
参加 
方法 
当日参加型 ● ● ● ● 
申し込み型 ・ ・ ・ ・ 
支払い 
月謝 ・ ・ ・ ・ 
当日払い ・ ・ ・ ・ 
無料 ● ● ● ● 
制限 
年齢 ・ ・ ● ・ 
人数 ・ ・ ・ ・ 






























































































0 10 20 30 40 50 60 70 
問１ 
男 女 
4 10 50 
0 10 20 30 40 50 60 70 
問2 
10代 20代 30代 








































































































大変悪い やや悪い 普通 やや良い 大変良い 
43 3 2 9 30 35 3 
0 25 50 75 100 125 
問５ 




















① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 
問５－１ 
29 36 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
問６ 
知っている 知らない 
1 6 6 21 27 5 
0 10 20 30 40 50 60 70 
問8 
毎日 週２～3回 週１回程度 





















① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
問９ 
58 
















































































① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 
問１３ 
1 33 23 7 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
問１４ 
大変悪い やや悪い 普通 やや良い 大変良い 
52 7 1 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
問１５ 














































0 10 20 30 40 50 60 70 
問２ 



































































































大変悪い やや悪い 普通 やや良い 大変良い 
43 3 7 12 6 55 3 
0 20 40 60 80 100 120 140 
問５ 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 




















① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 
問５－１ 
29 36 
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 
問６ 
知っている 知らない 
12 12 29 6 5 
0 10 20 30 40 50 60 70 
問８ 
毎日 週2～3回 週1回程度 



















































































































① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 
問１３ 
1 2 22 25 15 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
問１４ 
大変悪い やや悪い 普通 やや良い 大変良い 
47 17 1 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
問１５ 

















































































































































































約445ｍ 約460ｍ 約805ｍ 
到着 16：00 




 手すりの設置 階段の段差の改善 休憩場の設置 その他の意見 
K ○ ○ ・ 下りが疲れる 
N ○ ・ ○ 景色が良い 
Y ○ ○ ・ 景色が良い 












































































































        
 
 面積(㎢) 世帯数-2015年 人口(人)-2015年 



























































対象者 回答者数 調査日時・期間 調査方法 
水晶2洞の住民 
50代以下 30人(10代14人) 2014.06.01～ 
2014.06.08 
調査員12人による 
聞き取り 60代以上 20人 
 



























































2.93  2.83  
3.47  
3.13  2.97  
2.57  
3.17  3.23  
2.90  
3.30  3.07  
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 








3.07  3.07  
3.57  
3.14  
2.79  2.79  
3.07  3.07  2.93  
3.36  
3.07  





0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
月２~３回 月１程度 その他 
大変良い 5 
やや良い 4 
















①行政窓口サービスを受ける  ②地域の住民との出会い  
③学習講座への参加      ④読書、休憩などの個人的な余暇活動  




































①住民自治センターまでの道程   ②住民自治センターの位置の分かりやすさ 
③住民自治センターの開館時間    ④参加する行事の多様性 



































3.57  3.4 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 





























交流型 ● ● ● ・ ・ ・ 
学習型 ・ ・ ・ ● ● ● 
地域性 
有 ● ・ ・ ・ ・ ・ 
無 ・ ● ● ● ● ● 
参加 
方法 
当日参加 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
事前登録 ● ● ● ● ● ● 
支払い 
月謝 ・ ・ ・ ● ・ ・ 
当日払い ・ ・ ・ ・ ・ ・ 
無料 ● ● ● ・ ● ● 
制限 
年齢 ・ ● ・ ● ・ ● 
人数 ・ ・ ・ ● ・ ● 
性別 ・ ・ ・ ・ ● ・ 
行事名 








交流型 ● ・ ・ ・ ・ 
学習型 ・ ● ● ● ● 
地域性 
有 ・ ・ ・ ・ ・ 
無 ● ● ● ● ● 
参加 
方法 
当日参加 ・ ・ ・ ・ ・ 
事前登録 ● ● ● ● ● 
支払い 
月謝 ・ ・ ・ ・ ・ 
当日払い ・ ・ ・ ・ ・ 
無料 ● ● ● ● ● 
制限 
年齢 ・ ・ ● ・ ・ 
人数 ・ ・ ● ● ● 





























































































































0 10 20 30 40 50 
問1 
男 女 
14 6 3 2 5 7 13 
0 10 20 30 40 50 
問2 
10代 20代 30代 40代 


























































大変悪い やや悪い 普通 やや良い 大変良い 
40 2 2 13 13 7 4 6 2 9 
0 20 40 60 80 100 
問５ 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ 
⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ 










① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 
問5-1 
49 1 




0 10 20 30 40 50 
問7 
知っている 知らない 
3 5 42 
0 10 20 30 40 50 
問8 























































































① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ 
問13 
1 30 19 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
問14 
大変悪い やや悪い 普通 やや良い 大変良い 
24 26 
0% 20% 40% 60% 80% 100% 
問15 


















































































































                  山陽電鉄駅      JR駅    研究対象地 
 
東垂水地区に属する地域 
－山手1～6丁目、7丁目の一部    －泉が丘1～5丁目 
－東垂水１～2丁目          －城が山1～5丁目 
－塩屋町6丁目の一部 1       1 －王居殿1～3丁目 
東垂水
地区 












































事例番号 年度 地区 町丁目 面積(約) 老朽建築物除却 
① 2015(H27) 東垂水地区 垂水区泉が丘2丁目 110㎡ ○ 


















































































A-1 1⇒2 東に面する 約9/7(標高差約1Mを含む) 
A-2 ・ 南東に位置する ・ 
A-3 1⇒2 南に面する 約12/7(標高差約1Mを含む) 
A-4 1⇒2 南西に位置する ・ 



























































































B-1 2⇒3 東に面する 約23/6 
B-2 2⇒3 南に面する 約10/6 
B-3 1⇒2 南に面する 約10/6 
B-4 1⇒2 南に面する 約10/5 
















































































































































































































































































































































































































































































    
 
 面積(㎢) 世帯数-2015年 人口(人)-2015年 
水晶2洞 1.12 4,397 男4,669 女4,885 
図５－８ 釜山市・水晶２洞の概要と位置 
 










対象者(人) 調査日時 調査方法 
























住民組織名 募金額(円) 住民組織名 募金額(円) 
住民自治委員会 80000 親睦会 30000 
新しいまち協議会 30000 新しいまち婦人会 30000 









































































制度 まちなか防災空地事業 なし（住民合意） 
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